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lir. Mmww m CklMM WMh MINI
hern vrto Iiats ollw( hf gm f
tWtralt In tit IUh4. $MMte
sbm flHsii rra n iritm'iiM
&nit ()mt U ail Um wlUU6
C1mm Jh tWr iwxt bit Uttlo, ti
farmnlntiM lor 114 'hM mt rnQHtHot1
wia oraryuaiaif km In mmmm for tW
wUlnx of tlw RteiWMW mm weoko
In tmU Uwm bt4 wf ftstl for W
dopur tnr, ut Um lrt Momont Aiiij
titiM, it wt lra4 tiutiifce nentsof
Mid li VfM ncwHwary to eftll A luUt,
now tl i!iteMir 18 Moleti ivwuy, wad
tlovJw li the r&y of wwr mttdhh'ory,
tbo hopis of tliutuQ of ciiVatta in
thl4 wrantry.
ETorr ono of Ihotn Is now iialtrasly
cvftltinj? to hw from tho radonbtublo
in charge of llu) caitadltion, h.-- not foot
oit OnbBn wll. Aad wth turn nro hun
dred of tho flomr of (ho Cohan youths
with a foron at otHosra to roetralu tha
foolhdnly rooUeamsfl of yottth laatl
osperlonco,
'i'hero ia tfo iwrari brother, CWU
Toman Cylaasol there l Gf)tt Ba- -
cis Rnd LteutoHnrtte CmIqb Martla I'ooyi
Xoiuas ,Lia '(iwl Ontlon ?,Uvih, Hox:vl
Licntmant O sorgo Mertxt vhtk tho
Jtwi, WwtHfh Mat He lMMt wutio, in
olwlM Br. Antlgs. CavtatR GAsrtel
O'FiwU mA CspMln Owicro of tho
3fe4i rrny Mid Vfinoh chomiii
wihj ptoosea k do othl8ji lu thj
wy oi ayiiKtnui) wc.nwa vrtiwu wui oo
RtwpriM to th QpAnlatds.
wltu tnct sra 3.10 won, rtetonamed
to Aght (a Mm lnat for their ooaut-ry- ,
tUs m part of hor cargo,
llio WMHtfl of thp Onhan lcidera In
till eouutry had lha uewU dlfUonUy In
tdiBrtoring a vmsi, Vwloni (jxeniws
yrnn offered, bat hono ecamod to thor
oiifhly wttfy tho owners, ntitll ,1S np
jpoared on thoojjU tWldoa most boglreti
.Goncrtu OolatJiO, who wai t Twnww
Via,, wm1 Mtornl trljM to Kow Yof2
to canfte with tho junta, and thoit tho
ozrttlonii to flttd'u nitahla veiitl wotb
redoubled. At Inst cuo wus (woarud
,n?l;?ra, oro( whom belnu a.wcrtit which
oonui uot m vrrouK, from Utoaa who
Blmtfi it A littld eteamsr of 700 tpni
jvai tho bust to ba had. Bhe rrm olonrcd
nt a port whtoh la also kept ecrt, and
then with only na tgotit of tho Cubaua
abonrd wos tnmed ifireyati htr ll-lci-
gait to a lltae wsport not far from
Tampa, there by plcomoal her omq
wm placed in tho hold. Thcro wow
Rtowpjl away 2500 rifiw, 000,000 routHk
of iMmiHuUvMd M
tlilM aU.tkht, aach ma ha'J his jteMoit.
M ftrma, ad tfM wwu 409 ponnda ofdynatclto, wltli tho mtexM to m$.m--
focturo doathdaollBg bomw. Tho aro
tho invoution of a chnmttt who i tnlil
to l;o an osparfc. Tha aicust nninua bomb
in tho fioioim or tmwff whlott i to m(Irud from u bow otar llilt hmdn of thn
hibct forward of tho cntmy'i ranks nud
ojcplodi( in tho rear orwtox ootistru:i
turn nuu lmrco.
IlST.
CUSANU
Harrow Helping td Cwte
Rymiiathr at Chisago.
;, OaiCAflo, Bpt. 29. "Wo OTjljt nct
to hiiftatfl to do onr dnty and
onr riqhtooti!! oynipalhy with tha Onban
ilbwationitM, avau thoiigh it hitdd in.
rohothe Unltsd tltattw govenuaetit lu
a War with Upalu."
The) wra tha vrorda tipduu Monday
sight by tha lUr. tit. John lianry
itarrows, palter of tho First tfrajhyteri--
ohttnii. Iwootapauy wlUi Rrast
tunny othjr promlaaot prusoliart of
Qhltwgo tho Hor. Dr. Diiierpw fmh
strongly on tlw ahjht aud ) is dotnir
ovrythli)K iu hitt piwr (t stir up a
swUfhfteut id fam t th MitWvtJ Cnlw
In Utlr slraxfl with t)ie ttbatards,
Hi wilt take an wfa'lt iu Ut
to ba Mm idm Jklvadaft
pWMitiS atiuHtt yaip4y WW Onb
will bi adoatmi. r
Mxuh of tk Rar; ff, Bwws Mia
la tha nM srrow oat of tM faotthat
ai vfatttatl ()b titHa ytaw Af last
VNter awl t aouatdiMbie ttiua ia
lttdyiag tlw Mf, HaWto aad wextas of
the RfwrnmaHl and ha ipa )7r, with aatlwrlty.
"Tfhau f tti4 OttW' & said, "1taidyad why it km Mile4 Tarl ot
ltbt AaUUsa,' It U aariaiaiy m of tu
WW WJsl JP a"sWS,'wWlWW
uwnai Mmwd Awt 9 I iw
wsliakHwitsi dwr too(w jpMgde who
'at
6 P, 1
IWt--
fcnowa afijnbitig atarat. ,f!t HaUVa
tMrUftU opriri-tsfj-
la bon to rwpoot,
arery Mtti art
trtmwl of hy tsa tax
RAtharwa.' w ratWmly a, tlnwi rftir, wirfca halaftil rra thn of ,tndata Aral m4ry. OWba lias bean a
tww spmtKt and Opaia has mn uym
fca Har to til tlw amni of the truiary
at Mawfi WtWali ax th pookets of tM
fweotottf tMWH MtMfMa,
gpaiftit th olily
HAtikm of' wt''0Wa jirokoui, W
tay a right te sW wf Sympathy fW
w prMMti ttwirtw,- - xMd wo ouM
toMilatra oar ttattottA j?ftwt.inoiJt t
AokMwtwtga tha of1
hM kaeolo UtoiioniM(. wo ouvhS
not to Wtat lodixw duly and
tsw ear rh)htos sylapaUiy, 6rit
ifauaxh it iihould lav jltfr tha t7niMgtaka (foriwimoHt i r war vrttlt 8pli
I bow tho meetieK of iwxt Monday
tsiaJit will 1 tiro flrrt of 1006 MmllM
gthilnfM all otw tha land. , I tioM
'that tuik weaeiwn will ba broht trf
ntmf 1U4 uoYwuiaeul wlU T'forajjT
to takfl ao& aoMott fitrornbto to tW
CatMMM,"
,.,......,.
NOT FAJ1 FROM HAVAflA.
War to tha Capital. Q
Cmcaao, jpt. sS, Tho following
vjwjt to a twvrflpwpsr herauuder Mo daW
Of Bapt. 19, from Haranat
"Arratd purtlos of revolntionista nro
tdrsdy in tho province of MatentaS
cud aotuaUy within 70 inline ot tho city
of Uayaniv Of grefttar itoportauco U
rpjtid t)jo iwlrtmos into tho proTlnoo
uf Maton&u. If, ns it is said, thoy lmra
qnnatltioi of amis and mnnltkms theto
ooncoald nnd If ttwy aro rally ndrnno-tof- f
in forue tho crisis )a not far off.
"Yattordny morning at D o'clock
whilo tho stpaator Banto narham, with
batalllou Tctann, 1000 moil, wm await-in- g
ontslilo tho harbor tho governmental
ohtafof police suddenly oallod in hU
innpeotors nud chlof uillcers and nt i8J
o'olooU thow, witl rainforoetusnts from
tho rauioipal jwllco, wnt off rapidly
lu many dtrectious. Eljjhty.fl?o per-
sons woro arrcflUnl tiy thom within n
fqw. hours and uxd Row coniiuod iu colht
at Mora emtio.
"Knmon woro soon flying nronud
to tho offoot that iv ureal coutplraoy wal
diicoToroil and tho Initial slot was Id
hnvo boon ail attack with dynninito ot
a llarbara or on thd batollion. r' It
J.1 said Uosumeuti impllntluff impsr
taut lereonajijrt
largo
hd lictmfpnud, rdaati
nnnntit. M cotualad iwua anaions tslRsd. U
; ; rrtto, siucl'. to tiM am,. raraaaf
tnidnlKht, whon thcro was n frightful
accident in tho harbor. 5lhl cocldeuJ
was nothing mon) tor li than tlidelultlrij of tho Spnstiih ornir liar'
canteaui ia whioh H Uvei waro lcwfc,
This ttstrlblo affulr, oorulna ctpo rlv.3c ott
tho hcols of tho emw4, fiittu td pro
found alarm. Whilo' tho oCWd m
iwrW loaro llttln doubt that tho i?;llin-Io- n
was twcldfntal, navartholf? It is a
stransto oolnoldenso cA l&t. Th mi'
tiou was atkud how Mor'cra should
havo been attempting to ohter th i por3
aftiir it had boon oiceod, Jtnd thnro ani
. Buiauoy, tum.
a.nllilm WWtW tttld by
thu bottom than oran tha koop ship.
Dcraatcl ttio iHssrgnr.t.
Kavaha, Sept. ra
oclvod liy DfiloJahi hep 'report tho do
foat of COO in. tho uioun-toUl- tt
of yafontoal, audi
Moiiantlnl, and tho fiflplwis of thoif
aauuumltlun and camp, ,
Mar Us Ctrl! Bfrttee V)mmm.
ftflti,- - W,B3th thj
poatofllca portion
that were
tha utorsmant toward vwttlna fourth
ohtJ jKMltuftStorS oi
civil sarvioo laws. While. Bothlng i
JtUhly to bo dono at pwottt,. is probiy ;
bio that b"fir? th end of thfe adrntnis-- !
tratlon cotno look'5dOT wska win iu
taken, Thrro nro over UJ.wO fourth
OUsa poatoflloea iu tha ootiitfcy and tliJ
uumw is coastmttiy lnarWiin.
eaatlilil rMoealloaat Ataartatlot.
hintsi ltoc;c, tteptj M.A msctlud
of tho thaBouth
rn. Bdttoationai iwsoolatfon has lmn
culled by J'rosldout Prkm to titwt at
1M timings 8atnttly nsxt. Tha maet- -
ingls todsoldo wltath.w ll mat con-- '
Tontloa of tho nsaoolatlon wilt bo hohl ;
lU Hot Springs or merged Into
astambly at Upo
sltloa, j
St'.iflf Vow vpi.
LostJOK, fpt, 86,pA
from toanghat rsoeirad asm yitrtlay
toal kmc d
at eUisttghal bytl ror
wumsut wlUt wiiiali to y tttt itifol
msntary indemnity iqlrMl by. rfipatj
w n tt rmtti oj
um XauK jwnifiuii.
FMANXWItT, SMSt,
tmj pt
IttST
avowtr imy
mm utoahUMpi0N
YUO 1VM
taken fU44,atMi.i
I
iMmoir tl UW WOtttWMfakimn Pteitk I'flttowu wai
and ItoNsA BatUerland, I"atriult ;
and Jmm Q'Hows www aertonair to.
iitiiac.
Ti, ni' li" 'if i' 1,1tmut DawA ta staNf. (ym mtrrtJ, 4w., Sept. B.-- Tlw e
torlous Bmk tauit, ttans
nasod of Hfataat uuiuL. aa Iaataa
bava beats Mfatl tn tha I7altod
ww) ewt. Itwf f tartotu Msitap, iUMf titt ail 'j g& 'm
mm mmmwm- attaf
S
IfpftO1111lii
i&EMING GRANT C0$rCTj4 MEXIcI FWDtoTWIBBR
gAMiwilUi
maMtttetttifljjt
0wif'wnawla!!A
wW4'ifca
utia'fw'i4
wi'tKWHioua
''iti(itfjgMfU
twlllnrVlht
boiwaoiiiPalb
uflitdTlholrotectlou
owoujlv8ConiiaiUojt
sWsaaHpftlsif
saysthMW.000.000
oonntaffsltMig
T6V,K.T.tIUpt,l- .-'
HBIH KM1 rAtGRSwwwl
by wVi miit! Utiretu of
LtHr Rtatiatka,
M Aaw AM lira MinMr a th
; Winift aA llt the tnr Ar
- ijtrmmimu. 8p 8a.Tho
iiMt; swtwUonai wport mm lHd by a
ste butwra h&t htm mud pufclij by
t4a'.J!Ut of l!?ori stntlitic.
It mtwi Utii Ut iml inajoiity of
Mi uWr tMiaurMf .af JHUSoirf, ahd
WW u$iQ$a31jr wTCiaW r tMtJ-a- rt
that tho wwsiawi araWlliy of
ia aSmi tont'the prwfaitt
olai wmdlUsu of Chisago is dtrattly
trfeW to Uw e6trnpt system of tf-x-
j u.iiV tTmt tiio "doplurnblntxmdfUon
ct worumsu is) ntio to ine liberty
tnothoib' of tosatlon which pro-V- as
in IUiuola.
To report 1 rowlo np ot n turn of,
tablaWnnpilod from ofllctal rfyottaot
t'WpAnl otnquiOUAtlon and tho 'various;
jyuiijaipavuos to wuton uto agsttihi'or
tho hnruan. bud tvoaetti. dwvlar.
M that it 14 tho rmmoss of tho rerxxt
to ospoto oxwtlnj iMothodaof tasntion
,itt IHlflOis Vfh special rafewnoo to
umir aaoos nivniaiKsr luttreitt, um ro
iwrt proeeedl Wrovlow tho work of
former bnreauc riva Is taken
that it li J4L. to dU tipott tho Wbkss
and condition of thoWoraR wajrotarn
er of tho state. Tb board ootend.s
that their condition "Ikpromt by avl
dsnos so olaar nud alru&aut that tha
ooll4iloa ot any futW (tatisilM
martiiy go to jmiya it wotild b watitod
effort." Tho hitrwan UkriWho potlUon
that "taxntion is tha clilef MiutfaBtant
of tyrnuuy."
'
;j tUtlf Abll
WAemxfiro.t, Bapt, S3.tHcr6tnry
norlxttt h&i (minted Cliipf EnKintor
Wilson to jiroce&l from tha Idaro Bland
UttTyyard to flattlo, Wath., to ccamloo'
tho plant of Jloran Hnw,, to Mtiertiln
if they can carry out tha ooustrnotfatt
of ouo of tho thrco U9W torpodobotits
which they bid npoit, 'WJilIo uo drU
ton has yet boon announced, thla.i
taken as an ittdloatloti that thj eontr.ct
for pno of 'tho throo btvaW will go to tho
l'ftomo coant out of aioran lircn.
was liOD.OOO, about $15,000 nbovo tho
lowest bid. xf win itnbmlttf 1 It tho
WrrrRou4fwa, M'inu saorswy- - may
raraMHtsMMrci(niyn tnaititf(N
niTivro, iv is iiHurnuu ami txa w'( RtTO
effoct to iho intent ot congrcyi and e
coomco tho dorelopmont of how ritlp- -
boitoing nianw uy nwarulnaouo cou'
tract wostom ilrm.tout
1tir rtr .Innnal Conrttuttnii. ,
Ci.RVetJtsp, ii-t- . fiS.Thfl first an-
nual ootmutUyn uf tho Amerisau Asno-elatio- n
of lcp wat-rwa- ya was called
ta order in Anny hall yostacday with
nbont COO tlclegatra ptoont; Mayor
Moilitson dnlirersd an n ldrs ot wol-cout-
Kosponms woro Jnado by JS, V.
r,r: r:,.rr. rr:.r pr.tdon of v,
tlmRnaidNtiamlsm lutrntmlW MIllU., Clt.VUbM Of
lusnrtfiiita
WfWIflOTOM,
0,jritssia
tkt'fjfa- -
ytwrim
Juttos Fisher of Canada, Tho tempo
rary chairman was Oonoril 1J. O.
O'lfrUn. procldeat ot tho Naw York
dock commission, and
ot naTlftaUnn of tho United Utalus. Af-U- r
sttTcral hort nddrt9os IhooouTon"
tlou adjonrnod i..Kcbullloa A wo it r IMrtutrnoitb
AitSTCRBAU, 6pt,' S3.A iilspatols
rwivo hro toiiay from Ilatnvitt, Jnvft,
reports that a wlwllloa broken oat
amonif tho natirori in tha PortnmDsa
department m& Mm civil sorv ; of tho if'lanil ot Tjutor. Troops
oa commiaslou are .Wtwi 'litteirost id! sunt to unbll tho irtBarreotton
tho
tm Atlauto
tSi
posltod
oonsldarutidit
Ky.r
iMwtpb
wpim
Ilk.,
Aftfr
stand
AitfrlatiiloK
To
has
wo riihlwd nud tlto osrstry nud
tnrco agents ot tlto goTrrnraynt were
hlllod. Tho rovoruor Jwa, etortfi for
tha interior wltt rolnforoomptttg-- .
Wlt4'i JistiVtfitjiUT Cata.
JuOHtWN, Bent, 20. Iu the it64trlllg of
Offoar Wlldo's bifjtfcrnptoy oaw yastorday
counsel for Oscar Wilde stated hb debts
antountd to )I091 and thsra "woro no
assets, tievoral frliimb, it wtw statetlr
hfel snbsoritod n snfllaJsut enut to pay
all claims against Wildo osoapt that of
tha largest oroditor, who li a parsona!
frleudof tho debtor.
ItMwttrr
llifAVAiiiatw,
llen&f tt (,
rayite, Tltowa OalfiM aiid II, 0.
Jtouse, raoel'itmt of tlft IfotthoHi Psettto
railroad Iiava iwnaert tueir rHiguittoMi
to Judga Jeuktu'. Jmlgadaukiua will
tika tha matter uadr mlvlsaaiBHt atd
Will deolda on Friday. litigation and
difforont; opinions given byaoart jutifwt
thu ou of tliolr notion,
t)fsutler U'ltlwul Arrit,
IBOHTOX, O., Sept. 8S.-H-- qonty
Twosarsr way, who na mn wm
iktaaltw for (Ooo, Is not to t j
Ha left tho city Thnrtdny night ovart
tha Norfolk and Westam, gotitgf'aaet
oraawd wufrtteiu
nud
btefulwr OPRHttlwIon wtll hwst Hr-- t
atfli dtrtsartmattt on Oet. 11 M
Uniant 0. Ti, ldmwrd, oh t
tstHstbm, baa beatt Mslgned to tftttr
Wawuwtoti in eonaeeoou wtn
aaoadttfi work, it Is Mtnutad. that
luat aetwly m&iktoi
WaalmUtiw UM Mifate.f
Uc trtdu an w VelMo, IWta
Wesiora Jtsmpii the track while Mm-itto- g
at a high rata of pad mi wfl
(WlBnraod. Bnglnwr Jms
FhwwM Brwri w
iMwakt
I 17 r . T? w vcw."ra
trkh
anwaa w: .
Cititu
Mtiwi wTll Itew.--.Lir- t U, Co Ifw
awPwu w
IN
fat S.
PJKAUF imxmtt,
culm "trwiH oaa
WTtjWItwJWIWC to f
i
yftAy'(il of Hw
Baki
Ja k a WMMjrN lmj 09 wwi Gh aw,f
tfCIflsb bloo.1 frm swyjjiw eTtha KltM&igfta lu Sy
waw Ulwti for a frsWi wtwli afcM i wa of Orattt mm wJk t4 IwWf
of the race in behalf of Mtalr taothar cu4 o inMfltta fcwttlla to m Mwsij
laud. o , ? the wpttWto, hm bwi a4 wwr w
Tl( cenVchUm k Mihc IttJd iu i " u who w. axiw .pwywt
tho mofliddwhS n. TftnK ursl mtchn?aa(32;sC0f i.x;.cm
ChrhUaa assoalatioji bWhiR on to ' 's.wi Ja "VT Ht w W.Wla street and trWt wlBiHlto nu'tiuo i hotaat, 7M0 faehi wkWJ
dlsflnoUon ot baing tlw t ftwmblar ' : odwn Joh Trter,: WwNpwW l
of tho kind hold tit Ataariea within SO , Ow aadMarkland Tayk' w awfc.f
yjars uot llulcad with tha iilea of main
rellattco ttpou ptiilantoutary agitation.
A tatttru to what they tanned first
principle Mwrasd to h th idea porrao- -
atltig th delegates.
Tho chief tiottnlto prti'a of tha
eonvuntion as far as they could bo leath-
ered in ndrauo af the preoedlngs woro
tuo rormatlon of a haw national orgatu-aatio- n
to ha mada iutwiiatloaal if prae
licaoJo ant tlio taiiiii of oatiou ot sontn
sort in behalf of Irish political priautf
era still In Ilriilsh jails.
ISS'Uoosrwwman jnhu f. Fiuerty
was uiwla temporary chalraan, who
ft stirriug speeeh. After this,
m najotirnraons token until today.
Many prominent Irlthnvm from all
over tho united titates wore prrront ttnd
a number of to.cgrntn.1 were roeelvod
cndorslug tho aovomoat.
FIRE AT PLELPHIA.
CTrat IluHillns l)p3trojr?,V Xlf ir lt
rim Coutii Ua Oflntmllcit.
riuUUKt.rniA, Sept, lis. Shortly nt--tr
8 o'olook lat night fire was dlscov
cttd1t tho brick bnildtng on
Uhestuut street, occupied by Charles J,
yobb & Co., dealers in yams and
woolens, and withltt half au hour no
leu than six adjacent building we're in
llamos. Th dlstriot is given up al-
most entirely to largo woolari and ra;
wnrohousas, aitdJho.Wali Milling was
ot Charles Imnfg on tiouth iTont
street. Tho Inllammablo tnbetauco with
whioh tbo structures woro stored spread
tho blaso with rentarkablo injiidlty and
n general alarm was asnt in. The Wobb
building had Utu gutted from roof to
cellar almost before tho ilreman could
put tlio Orst stteam npou it ami their
energies wero then direotod to saving
tho adjoining bnildtngs.
Tlie flm-jo-s then praad to tho hotiso
oooupied by IL 1). Hwton & Co., coin,
mission mercliauts, and burned through
to Cuglo stroet. Tha blasu tltett
on tho right to tho buildings of
Ilucklugltaiu &i J'.trljoit, ccttntt nnd
yarlid,and Jfttnes B, Hiiohfill, woolens,
and ou tho Uft to Blohard A. lllytho,
A. KolKw, filster & Oo, In thoo btttld
lugs tha flames woro confined to tho
rear. Aotlvfl work of tho dejpartaiont
provoutod further Spread,
rurdouoj a I'rlinneri
Sept. 38. Th3 jirosl-do- ut
has granted, n pardon, beoK ot
the prisoners IU health, in tho oim of
h, A. ituKtdght oouvloted in thfl In-
dian Territory of jnalloloui w)hlef(thw enw) in burning n staqk dH hay
bolonging to tho Unltod f6atj.and
sentenrod March 13, ISOi, to lO'.yeafi
laprisoamant.
Bayya l'ouu,t7cJ,
Mti.WAWKxti. Btjpt. i3. Advlcjs from
.., iii.il.
Dtmocracrbhrga W. Out
of
feeBtauuard'a rok, Bnperiori Her
otew is supposad to be lost, 'XHtemrga
was new, and valued ,900.
She had a oargtt of 61,000 bnM Of
whMt from Diilut
rM Vtem a
Kwotvoor. V. Va,, Sept. ifi.Tgna.
tor Btftnkeu 1). MlMnn U frot Meyote
wlilftit tin vm wostsnlav iuit an
sareroly ia jarad bis anWo helm-- 1
WHliMtr-l-y tok thr train New
City to obtain tarniaat traatment.
Sonar! OtooVt Wiinw (),
IUtiTtwoas, snt sa. Tiia i4w of
Osaaml Oxwa Orvek, tha fanttHM In.
lightar, d(d at, OakbtMl, aid., at
war oeaMtit tdnew, Mr. Vvnok wM
UM Jiary IJatiy,' Ifwr waafeis will
rstwWfl the ttf hr at
wwaetory, t). a.
Mil Aftr ttta 'Marf
ana stiioa ium nawunK nan "en wa lATfl.M Mct, Isapk.
nt him. Thaftatlou of tht emiy v&r elyt frotti.Kwfifttul Ut UWdiihjalsirtoerj m nosouastBO mhsu tm , p;tt ley, WW moa mmt mm njw
a
w
was
tlemny sbari(N. as
Wiawtwwx, Sept. 85,-- Th MealeaJ4!?
imt.
lemomiasioB
wwW
irBftiiraiion
York
aarranuar.
eaft lire hnat.
1" w i
..".tBi
lanm
3 Will tioc
was j8
HEW FftOM KWAPiAA
Vfttaia Otaiat Almtmt
IMSfiKMlblQ)l
from'Knropo
"WAPHlXflToa,
WwMagt.w,
mm wjkihi Wirt vrw, faw nw. wmmm
tnca wcra jvll ro.sldenfct ri ttiislsrjL.n
tliMan, Pearl or tegooH.
fjttthbeit wait for Many ywws wi.C-- ,
chief of tbo organisation at j'amalwt.,' '
Hflgroj and tnuliittooa iu th MwHtf
weervatton, who praetioaliy 3t Am
territory, dsfyiug tho authorlly of tW
Kioarasuau Rwomment.
Au oUnx, hM mn mad? by eatdtaM
1U in tho Unltrd Btites to (aka at wf
WfOtfi Niearsjrna's a pf
poM bumla to tho (unpuut of aboti
ffl.000,000, tho bonds to be Noared by
tnortsajfe on about 878 ml!s of faaWsaw
trauslsthmiatt railroad to ba eaassiaut'
cdwith' tho monay dorlved from Ms
sal ot bonds and ou 8,000,000 aovM
Miitlonal landi.
oCi
Tho Rovorument had sat aiwrt wwj
003 for dredging tho northern mowiit af
tho Satt Juan Del Korto rim. Jwcorn omorffhnt tho unm RffsMtM I
uot mora tlurn ono-tont- n of 1
bo to defrsar: 8 mm of M t
SO miles (if dtadjfo ttsiMM hwga '
rcIb at Qraytowu ontor. Tfasra la i
,muolulonbtsHtothafMMtw, M (fcf
projected work. U addiUott, H ia saw
that woro tho notietaa yraetrlwriila, tw
eoocmpllshm6nt would imrotva a swU
tnrrortsa witl Porto Rloo, bssanw oa
tbo diversion of water from the Im
Oolorwlo in Cm!. Ittck; mU Mafca Mw
iihrlgAHoli Vtha irtvmi lMpUfcwi
lu tho latest eorrixindtlc bctwss'fl
Kicaragna and Costa Klca o tfaabotra4
ary quctiiou whioh has bran watte pb
Ho, nccnKs Costa Mao ei
bad- faith lu prortcdliiK to a samy of
tho boundary in tho nbenoe of Nteara-j- .
gua's ropra-entatt- while om tM
other hand Cosln Itlca nllefi Wiss
pua hn4 persistently endeavored m
ovado oompllsnco with "'tits doeMosf-roudoro-
by 1'mldest Clmland iiis m
bltraton . t
DEMOCRATS OF NEW YOK;
fltat Cniirsiitlan In Smtnx t 'ijrmmm
With ferry Mlmo taSS
Btaxmmn Sspt. S3. Tha sta,Bw,
cemtio convention met hcreyaaitaiif.
lloth sets of delegates were, uMfNE
Kings couuty. Tho roguhw TpmmnMm
delegates wcro Rlreil twtiilrds tb
voto mid tho other faelloH tias tidajL
Tho stota dwunlttoa wad inoraaesd W
membari.
Hon. IVrry Dslmnnt of New Torli
City was chovett twu Horary Mtsiftsi
lib was greeted with muck apalanw,,
ia his uddtiw ho doolarsd tha pulastesi
r.bics were liegiiintHg to clear 4 iwi
Utmocrati would soori regata th Hsml."
Uo paid n compliment to SsimtoTwHEi
.
upon tho auise law, h
tha lav? itiHiiled sotua Muiium to iitalfti.
i.mfm perfect, but uslloWI.it wSTW '
nisvo that would rwnlfc iu goo,!,,. .. V
Ou finanoint fines tious Air, mimmst.li...,. ol. ti..i,suu oiti .v.hh4uh.., ia inn rfei-- j 9W Y.V has allA. :,V'TinJf!0" iTays "wnad moneyi',' at?
was nt
Jtioyl.
rtdlntf
thai
to
imslrJltl
w
TWWafit'
wwst
Klcarafluo
Toiwhltig
hwu
diau
at
m
tH
lug on: our gold. He crmdud'Ma
ttwwlt with ft of iWil mil
lUtjinhlionu lafNatnro.
Tits convflttttotii Hfter the
o&llad adjoomrd nutit today.
WIFR A0 AY 0ROfKi. V
A (tot tfnVmrw In na Wtr wftW
ttwrt l(oian awl ramUfA
AUiog, Kcb.. Ppt. S3 A ?lu
lag aaetdaMtiraralttitit in tw dnnf -
onrred at ltratf w t
hara. Bart IlaMtes," jw'frt-iai;- :
w driving tk&tifc IfflHfe,
oast. "When r w wrjjjytft tbv
wr aWlgwl to area a ajrfwIMwi tiia
was AIM with wator to
feat. IiortiSiMtigM'- - 0Ut t ow 'iml and tha thraa aasaafjMaW warrt
Mirflwit tow tha water.
Th raiii awl aVsrknatt MmttA Hum H
m asjMrattM sM w(t UMtJ-s- WmA
aattptUMd, Wa taawAtWJKKibattr wm not to ba fnteil, ft) te
trf thtWlddinw wfwdtar iisisrol touts gMwitss
1H1 STRA0SS1C0?
COPPIft RIVETED CLO
rau. ..... ) n.ai n bwuiiim
r .
f a
0-
-
o.
0
aaaaaim!r ,
dailtaawa. The bt ruaiiiy to
HOOD'S
Sarsaparllla
"f tlW1
i HaMn
toakmftetwaHhyMood,
prawfeg, Tter
and hoeH end
tmrt the bod.
Hi milk sosi tahr
f1 Makes the
Weak Strong
MM WBI Awftt VOfKtttlOfl MM! X WMI
mfctoa fcy Udd bottle Haods
M0MpMMn4IM the tired feif a(f
VMMI eaWl, i" (tot Bte ft (tttfoteal
am. I)wauand Mood's Sam- -
Hood's
Only Hood's1
MmMTa Pills S2, ry5?fia5!TaS!
IT. M. WALTOMi
to
Tttelay
of
ran
of
Kioto jhu 'vulimimi
utlMOUBIFTlONt
JljT tfc Ymln ArtTunr.,,,.. ,..MJM
uol pIJ in 4tanr Hwllllw rhiretd.
rri wonib.. ,
r
i
,
l
'
.,
1 1
mi .... U Ounlt,
jFwr;! r. hm'TjUmnkk in, tm
Lm VefMi U trying to ruUo ft ftckool
Soesv kM MaftctJ tho report tkt K
mIi k LonMwrg r tow d8 ago.
Mr, Xatj-- Lcww ihh! arMHylHyittkot
Xmiix we hoitm fmVg toViM tpt
wHti Wb!Ic. Tle tHiblte flndt ti
to eitlwr.
Tk Wwrltoyriiwrt to
wWi K ,nitto-B- b tor to
imrftfMftNftfttoltoa MMkbM
lb ftIn i Bm4 o(
to fttratoh th Altor
M (Mtatty b lor
MeKwMy to uroil fcmrtor. Ha
tHwfy kbiMHMKsta lit it retmbltca mm
wwittot (a tiiilo recwiUy tbst the tral
Iwiue bttete the jicoplo oi that nUito wa
Atbuqucrnuo bundled tbo Pair and Ir
JiatIon Conrcw in true metropolitan
Myi and her cltliMi nra becoralng iat
Ijr faaiou for tbelr eaergy, eutrp!e
Mtl hospitality.
tap
Seutw Peffer meut'. bought out a
nerfMHr and ttw nest day fouad him-m--
all battoted up In a Milf&ftd coHtoion,
iotm paefto cawvot toka a Mat. Wa
ftdvto tb MKWtor to itofQu Hewayfr Men a atoaw boat ruaa uver kin.
Ttot eibef daf a aMrcbftat ve1 eel
NdtoL with ft ttMtoh warhip at tke
wwtth o HMM barber aad m ttaual
Ut4 tvar-ttil- p waa suuk with grat Jom of
Hrt. 9ttbtaf ibould do9 to jifo- -
war iUm hw tbeaa dyowIIbc
en.
V4lf tWa to ttw ft at orgaataaikM,
t Vaabtogtoii, 1), 0. the otbar day art
totoi M eof petaMon were toamd to tnc
OrtojttMl M(brii aaattoal Oab-wa)k- -
tcliibKf3.1. It will bow b In onkf
to IKcatpoMU Ui Blcj-da-Uef-c Union,
ad wa Mf attu axpevt to hear of tho
Aafxsctoilott of Tboae wbo Prefar to Part
Hlr k th Cto,
Faary, tka arcto-manta- huo returned
ftoM tha toad of Ike aurora borealto,
wkerahaliM been Jiving upon walrua
fat, vtlulo blubber and ICaquInteaux dog.
lie bring no dcHnile intorrnatlou about
the north pole, Thta le due lo the fact
teat, after getting within a few hundred
ltoa ottke pole, be changed bla wind
Nk all tbo other polehuntara hare done
and returned to tk kaiperaU aote,
'flwarctfa eiplorer and the man with
tb p pUwd Hwitoa wachlaa baloef to
toa aw ackoc! of phooloalpbert.
i
Tto eMt bwiaew in Oolfax county
toiuitMy improvloy, aad Uia aaaaa can
VaaaMeltb eMilto aortkaaaterti por
ktoet e Jfaw Itoike. la CoMaa county
ta Nkftryaa mm la aftftb roadU
im feM palai two yM-ftV- M btUr
of jMMki ef Hoek bare
I ahtopad tot a4; auMty
ttiwiaaidi naera wit! ba taapertod wMkto
tfca Mtoi mm Cttlm aay
Uhaf a gam ami wfttftl of bwalaeaa to
NabBt
kaolin toaw w way toaat lor
Vbtoitob." UetfM Oi.--
AiMaBaltoi totaMkird tjttatofti aamiftfci.
atf ai fiknNatoaaajv toat waafc, AlbjaM at
WHawtotoaaiit ap like a aWbitoM tea
MatMtakt
mu mMmtif mti of bto atoamt Ha
bftaidawavary Matt hahto
My. tlatoUltfat paaflft fcwv
oerrapt that at mi
i WM nabiag tba Mto mum to
atowmtott, aad tkM ,Ar;HwitoB Tfr
amwobtotka bapptnatw "of bto baatan.
1 laJkf lb arvw toaMVWtoatova aad
Wtmi mm a
polities) Waawd.
TlMwer Mead aad Me, batthe
ltBn W Ba m W iTMOn HnpHi'
IImi at m taoe to learn thto by Mmm
etpsrtone. W ton tor greatest at itoat,
tfcat everyoe who it frtoedly to aa, to
one of DM frtoUdal us m
flattered by tbslr klod wonto
pliauutt. Ac wa have good wMm
aad Madly trellag toward etirytadj,
wethkktoer hat the awae tow to).
Walls w m pwwpwww Md Itoypf
tklt to fcll rfgM, tot Mlrvraltjr mm ta,
ai wot(4 Dmi wwtvbilt IrUwdt wtU yi
oiwith mpiiy, 9mm will fMwia
tadved Hmot imt mrt tm mmwt
V Vewkx, awaitottor af Um
wry, baa davatod that tba taw aattmrtataf(h payatat af augar baaatto to aaaaa
atMMkmal aad ha rafaaaa to pay taw.
Tato totloa ha bto'.iht a atorat f to--
naaetotkm tpn the (owptw4ir ftorn
taa aaaar awa aad tbatr frtoada. Laat
aaiaataf la ebedtoato to tha tow af 17
(Mtloaa m aad (HKW) the prtntttoat
m4 Uwp ta en.'ac Unttod
towa duriac tba rtoto aad waa btttorlr
aaaattod lt avalllac hbMeK of a lawVaataapi4UHHjM waaaaasaatl
tatoMtat. Tbetaam twa, af ataay k
Mi wMeb an to aaaw that U maktM
no atotorlal dIRtreaea whtoh way 11m
pawwi mktr Jlwii a to.aata to h
tbsajad at paWlo ce aaara to fiaator ar
Maw aaajTCff.
IWdaat IMaa of Meitoa Waa M ycara
am tm apt. im, whtoh.waa to Rtity
tttVanth Aanireraary of Mattoaa lack
wwai Ha to la ataay waya a valu
.A mi
.
mm eaaatpia aan aritanoM far yaaair
At, hi axa ataay taaa aw aaaatd
taa wa om to aa of maeh eartla to
toa warto, bat General Uiaa to aa vtoor.
aa la mlad and bod)' aa woat ma ak
wkaa SW reara tila Junior, With hto clear
aye, at'fttly carriage, eutoo'h. aaauUfulW
tlntd feature, he ItnpreiKaall with tho
perfactlofl of hto manhood, Whea on
tataaa of the trial,, veiattoaa and aaxl
ttoa of office eieotoUy that of tha ohlaf
lecullre of a country with aach a turbu
toat kiatory, It ta waU atoh Imaoaaibto to
Iwttova that he ahoaid aatrtre, let ataaa
aactieea m me maiaiaaaaea af haalth
ee
How many paoale ever reallae that the
pradaeanrieadktaevaltoy aad aald to
people ta town eraata aat a dollar rf
waalUir The moaay ataiply ehaaaaa
haada. It goea fraat tha towaaama to
tha fariaar aad to agaia rataraad, la part
at Maet, to to towaeaua, who to
twadar to aoat form. Hto tba aandaa.
waqaaainjrUMteaabtaaat away,
wremr, imu, mitear, poHttry, egas,
aaaaae, laaaay, bay, aaaaad pradaato,
IraMa, drtod or fraeb, aaloaa, eto., that
bring to moaey aad tha add to local
wealth. Thto country Is now baoomtag
a large preduoer, aed local mafketa atoee
will not kagaulac. Alreadr ahlawMHto
of rarfeu pMacto are beiag t4. Thaooner prodtlrera and dealera perfect1
plan for otitatde marketing, tha aoone r
will tho country nrrlvo at tha period of
greatest prunpertty. Pecca Valley Argut,
Tho tcmperaaco editor of tho Hm.i.jor haa long been o?apled wHh tha
aolullon or a problem ot the grHtt Im.
and now oftclally aaBouncta
that (ho rcaron that ft man aera double
who haa gazed too long oa the wjue
when It it red to that tke nerve center
aro changed by tke action of the iilco.
ht'w potooa, There to a want of
ktrwony ia tk aattoa af Mea maaotoa
which move the eyebalk Oonaeqaeat-l- y
lntal of botheyea being focuatd
almtiltaneaualy oa aa object, on eye
receive an imprewlou Independently of
the other. The twa latpreailon ata cam- -
munlcated to ihabrala aad ih object to
aeea twice. Tba laflamad road tfcm af,
ami iuea ot energy ia the brak center
from overdoaea of sleabol alas aeeaaat
tor the aiaggerleg gaH of aa ktoatoatod
man, Tba above waa reaehud artor ataay
experiment.
It to generally eoaaadad that Germany
.. it.. ..(. i ... i .Htm mo uobi rqmpMHt wttu mnnn army
of any nation. IThe extoteace of thto
mlllUry cslabltahaient to directly
due to theactlvltyef Nah)on the fir I,
No modern nation ever reotivad auchh
hurolllating drubtdog a Napotom gave
the German people. After thrashing
tnem aounuiy, it tney ahowed any algn
of Ilfo he would return and give It to
ihern again, and hto force waa Invariably
inialler than their. Ho kept them en
tho Jump from buh to hueh for year
and It to aald that even ta thto day to
mention ftapoteoa nae la a crowd of
Herman i( auMclent to ttoirfpedo tbom
to cover." Wo. awoke the 4rowy Teuioa
and frightened him moat thoroughly, and
aa a result tu Oermaaa were arenared
for the chattering Oaul In 1879 and they
are tun preparing for him. It to th
SboMot napoleon that to maintaining
thehghtlagaplrltln tha GMmaa army
o dar aad young William to wry wto
la devoting hto time to keeping tola
gboat walking before hto trooaa, for
wh Praaea humpa hetoetf again ha
will and all of tbair aathaalaaat. Wa
re In naed of aoma of thto Matloaal aatrtt
ia tnt eouatry. wail wa do aot ra.uir
an iMMaaae miUtorr aatoUtohaiaat. wa
do wtad a toig nary aad wtpto totUtoa- -
ttoaa. WaahaaM be armarad to
aa attovh, for aa ot thaa Rrat day
llttto Sat aatton to golag toaoataalaatotoa k the gawaar atop havkg aslpti pO wmfi
MmwjwKnmwAy arm
Aftatlaltoaaaaf a vara! vmaka. dur
a aaaa oa ag whtom tiaaa aaa rvtoaa of D.P.Carr
(who hat dekatod MaEtatoy tor th
dtohnaatt imtdaattol aaarisaatoai aad fiallaator
11a
iaoaas faro bar baaa aitotod la
pjaaafsat dak, tba LaHahasg Moral
aaato) itsttaa tha a,sattoa at aaonflsatod
toaaaaat thto vat aataaa U a dtatoii
imlittaai toaa.
Jr MIa jfcraaaa )a aaaaWaaaaaJJ aaJf (saaVrv
I Mailt
laVtaitattbmattor, ptotolyaad
mm A people of Oraat aaaaf .Wl altiilBato poUttoa ahagetkar. ThajMafWi do sea want K that way, aad
atllftataa ararltitogtodmoetafooaa-9&mt- ,tt aHer watka af amaplw
tHi.lWlfitfa ay iraptibttoaa alllto k
ttNMTOMp, ttMAtort aaly ptvrwthe
poaJUoa tohwai by tha If htmuwitr. For
tttnpto, thto papar cUitaad that ach
nooeaahre aawaanr ha Improved tba
Mrttditloa of tha roll, aad that ermta
attoakatad alaaoat a earn
ptotaty
aapjato eato aty
taaaola and only raaaen for the Uiee
aaooltoetod to dn to arroaaoiia
ta. Kaw k IM. tha Aral yearf fa adwlntorratffl of Xltoa, lb error
lad to II3M.S, aeeordlng to V
of tha Mtortft awtotnat editor
toWraf City, aad tbk wa the yarhe
aa aplled to aaMroltoof hto pre
amr, in aat yaar whea nM own
war mad up, to mar wrrt only
ti4aa a4ior4la to tha ngutM of th
Xiawaf aaatotoat adttar to Mirer City
aa aaarty ewrrwet an tke rella will
am ba, k aplta of tha Xtfrntft etolm for
. A .11 m II it k .pmwiiua jot watraera, ia prrfem !
fwtoMrt! t4 yihm wm ''hH twt
at ch prapar Mm.
Aaahii. Acoordlngto the Jtourt ct
th Ztarrafr aaatotabt aditor W Mlver
City, th aatoaatof thahaeollaetod to
.laawaatd from tMftf at th eto of ft
ttoatooraibi adaUatotraUa In th aftto of
th eoHaetor k 1PM, tn tllHH at ta
etoa of a rapabttoaa anmktotrattan k
MB, and agatoat MT.Sll.W at tha etoa
iA Tir. Iird' am of olaok toat yaar. It
bat da Mr, Laird, however, to rato
that ta paymnt far it portion of that
taies wa flatondad, lito to a raatark
able ahowkg eartokty, Agalaat piM.W
of error k th ainmat rotto for th
year lWd fcy a deaieeratto otttcM, the
repabltoaa aoltoator ba atltl cawaandlag
nearly 9(l,O0O, toavlag ih aatoll (?)
of af uncolicted toxea to be
laid at the door of the political faith of
which the LiWrat pretentto to be an
It to fortunate for tke republican par-
ty of thto county, that the Wierol broke
oat in aa off yaar. A fow mor auch
akowiaga and a eampaka of twalr
maatba waaId aot auMce to txpiak the
mattor to th wtr. When ft iMwapa-pa- r
or aa individual becow ao narrow
winded aad warped that only avllcaa be
aaa k tacaooppo(t pollUeel bwltof,
right tha and therr, that paper or man
become daagarou to ft oommualty ami
it own party, Th LfUml atalmi that
th HRAbtKiKT'iagor war kaeourate,
and an thy. wr to thattt that they
did aot capo tha tra roodiMoa of
bat war ated meraly to awahan
the tatpayara to th aeit? ot payingthIr toaaa ami piaeing tba aoaaty upon
a ftrai Baaavkl baato, Soeh dtosuatkm
eaa ba conducted Intelligently without
Incoriioratliig potittos and w vry much
regret that w hare Ihwa foreod to even
reply to th petty attack of th IMtrat.
There to, howorer, on MigfaUm we
would Ilka to make to the Lfbtrni, aad
that la never 'monkey" with figure pre-
pared h7 nwiletant who lack that dis
cretion necessary to a woll conducted
newspaper.
LEAVES ITS MARK
at ttu Mia hi IrnmUrttU
aad vwatawe that pry poa womea.Tay fcdc tke, face, waste the flgare, ruiattotomaer, wlthtr yo ap, mr4e yon eld
asaw your tiasT.0twcll; TMI'i taew.r to look wtli.
Car the Jtsoracrs and altmentt that beast
goa. with Dr. Ptorss's Parartt Preaerip.
Itjrsgahrfss ad praawte (11 tb properfaaattoaf, iutpfur diaiMon, rarkbss la
ataaa, atopslt aches aad pains, mctaacaotr
aa wnwwwM. brimn rfrli!j &1mb.
sad taatars bsslth and strsagtb. It's a9WrNl .gtatrsl, as wtll as utctlas, tooliad atvins, Imjiagvtoer aad strsaath
tars. A uuikm, or mi cvm4, xjHh o
aaKHrk
gDod.HMHh thsak !I)r, Hrcs's ftntk TnKtipiiom ami Ulaifca
Mmcsl paaaniry.' I
wu M4r mUn' mafor two IMtl WHH WMUilitHft.' &4 atsnBr
.(( Is trMilklim. I wm mwsFltitt I cmiM U u Im hs2fo)f s fcw wowfias, foriwojri. iniuniBtNttklnf l)r. Mtnrn's r.fffM ri(tctttt'P". s4M 'OcAita Mtttl rik.
rnity.' aad br (Ira llwswt kslf to.
mm katllM 1 mm un maA
ls4BV tM fVI UHi
vr ilxHhl ws two yr mitlfS
A bosk of iKihw "Woman sad MtrDtstases " saslttd iwU4, aa rmlat of 10
asm m sssmas nr pastagt- - Attar,WOILD'S IHSMHtAKT MSWWAL ASSOClJw
TiU, 6ij MTu KsMst, Bsnlde, H. Y,
FgsnHft Tftpaaal stamps' BnaaagManaa
Jkf. si Qfaaoryv ahariff of Amador,
a tolling aanwfrtoada tha other. avan
kg ftbont a pkoky dapnty and wo4.
ap by aaytogi "Whan ytm ana nnunt
as oool aint steady a rook to tha fas
ofty, ycnjasB. bat on MnJSat to
towgh or arr whan tby hata a dtopato
an hand. I knew a man nasaadDraw,
dawn k Tanas, who ara noted aa ntaryhadntan. Wbae ba wsa dobut aar Shoot- -
tog, ha woald hragh loadly--a hard,
tosnjki, withoat anyntmiimant
k ii Up at Indton Dbxgtaga, many
paata ago, rwo man buw4 Areas and
Pawaon had n dtopato with a flmtn
saontaotoint. Wbaa thar ntotmsd th
propsrty, ha brofc down and ortod, and
thay, sappoaing thap1 woald hava ao
aroawa to tajoaa posaaaaaa, atamn
asamsB ajsi mum US tBaanaami ana
aaama)itat Prir jag iaartot. Aftor
tha wk ii i vii ha saw ansa atort to
ITtef " Of aat way. MalB fraa
ijmmammmi n
CHaWSoXMAKIKO.
JLiM sarM't'aVMBaUBiH IbalaiaUiaaabBaiawr mf wwj IKPUVIHV Or WffWn
BhdaVal taMairiBajaaBai f aaj'P IWVWrn
atoV a MHtaaa lata1 mm at ama
aMMMMr CMat 1NHMH V jrgMMMhNa taaafe
AM id magnitod
ialtiikBMiirtotW
W tha fast tMta boas towhtohth
ehaaa ia ahtopad i m aatol oat at
Bartr 900,000 tautoanf. It to aot
yaasstt)tohaawaa ahtpvadta
mirktodaf aarral or box vrhtoh woaJi
Mat wet onato half ttdcaaaamd atoag
ronaa, paaaan ia arnvr aa aaap t
from baa tewtoai ar arokaa ta
muaaJtof. m wa only
ohaas that aaaatvsA aa
wall datrobmaa waa aaattomaamat
deatitotoof any oorartag othar than las
own roaghly baadaged rtod, whteb ta
moat oaasa arovad tomkarahta. Oma--
paUMaa aaaaag aaaaafa
ehamjad all axla, aad at
to n ton Bnmbsr of
tots ah aaa al srwerfed aad
intin lam j.
large body ci to box to aaltod. oat af
to cs to plbeaas aaoat ona-flft- h of aa
iaeh to fMebaaaav Tha weak of m
aartoa oojaettoa to thto
pton, fall M par oast of th timber
going k aawaaat. Tb tirrantionof thjtjtary cutting toachina has; pieimWl
thta waato and at tha asm tint pro-daea- d
a batsaff1 hooa thaja aha sawad artl
to. Tha ahtof ttoabar aard la tnaklag
ohssasbox haop toba ootuwoa awaaap
th sasa aamlittoi of Jlghtoaas, tough-a- a
and ataatieltjr ao raoatolk for
fftosAona aa thto baaa etoapiaad prod-a- ot
ef AnMrtoaa toasts, Th lean, aft--r
Wlag oat to tba pniaar hmgtbs, gaa-aral- hr
I fast for aa ordinary ahasaa
box of ISW or Ji kha dksaatar, ara
throwa into long tat filled with watar,
what they at boiled from 1 to to
hoar. Tb Mm repaired to soften tha
timber, or cook it, a th operation to
aaltod, varies aoordkg to th alao of
toe timber d the ssason. Isra log
raoatrato bs eoohd loagw thanRntall
oaas, parttoalarto wha tba log are
froaatt. It Is aot aaeommoa to And the
eator of a tog rtUfroaaa aftor IS hoar
Xxpertoae tola bast gnldak thto
part of th basin, aad to know whan
b tlmbar to thoroaghly eookad and ot
ovordon to aw of th thing acaatosd
only by C0tta5laaj(a $4raaJa,Traaraaaa iTaaa
senVdantry bottod th log at lifted k
toon grapple from th tats and laid on
skids, where th bark ie remotsd. Tbsn
a log to lifted by a orana aad awaag in-
to ptooi iatha nsaohk, whan it to hhtk a horiaoatal positton by rhooks or
dogs that csaitor it at eaah and.
Ia thto position th tog rare Irs Kba
it rati of paper in a printtog prss. Tb
kflif which doss tb costing to vary
heavy and to bolted to a heavy hd
called a oarilag, which to fed forward
br aerowa toward tb molting lo. In
tha most approved machine th knife
ha an and ori osclltoslug as wait aaa
M . . Uu MLI. .KSfuca mofMiR. t,mm iwiww m nmn
oa ta maohlna and psrmlta Hm catriag
of soft, unsound and shaky hearted log.
Aa tho half coma la contact with the
timber, th InennallUo ot tit log ara
first khom off and gradually th log be-co-
perfectly round and yiekto an
lumber. Ilka tha unwind
ing of ft roll ot cloth. Thto sheet of
wood to brokon off in ooavanlent
length, which nro pwsted wader divid
ing kntva that cut them intonaiform
widto corraHponauig wiut to required
tlprrth at th Ikjx.
If tha boaoa aro to ba mad att at one
the hoops aro bout aioaad iron tiy Mode
to gtt tham tbo form of th boa, aftor
whtott tba bottom to presaad to
naltod ia place. Coprftttvir few
boa ara put togathar in tha auger
mills, In KvotPas tbtotootls dried
and stuppart to the one naatitoator- -
toe otatam, wuare um warn are eom
ptoted. Th boss k th aaJaVd atoto
ara too balky for eoouoratasl hand Hag,
An ordinary fratght oar will not
tout mora tban aoo onasptav t
whtto 1,000 aaa b oarrtod if skipped to
Tha
a.
lacanant whtoh an not wto
for hoom as nasd far tba oovsr
band and for to aarrow band shat goes
aronad to bottom ot tb box. Thabmt
as taay in alas both aa saard
and diantalcr. The most common via
will hold a. chaos of from SO to. W
poaad. Such & box to 10 took deep
and Um Indies in dlametor. TM )
to sis of chease most in deasandfur
rjtDort. The site for home cwsnmaiton
to aa a rale mack smaller and requires
boa front C tot inches deep, bat of tha
ante matnetcr aa the other.
Various klutto of timber are need to
form the head of the box, bat to
tne aoeeatod material for a noope.
Owing to pecttllarltiai of tba sell, the
timber in some looalittoe to inellned to
be alutky, tlie checks or shakes running
around tho log and following the grain
of tli timber. Back timber
when the boons ware sawed, bat in th
rotory proses mush of it can b kmed
to good aoccaat, Tim mibc ot tna atnt
timber used to thto baataae to bronght
tofrcUatuMm.
The westom aeaitMrula of Outorto 3tr
lag north of Lake Xrk eontotoad on of
tb largMt traet of bm timber on the
aanttnant. It hasba graatb dapWtod to
Meant year. Loas ar taaan oat fn ww
tar when th awaaap ara Jomat astd as
awddad naa tha railways
abor. Th balk of tosan ssw toksst to
tha mills by water to tow af pawssfal
seam lugs, maw Teafcaaat.
WHiH WotoAM ii mr (moful.
Why to
worship
It ttmtf notwittnaaading tha
toseaaad to wotaan m ah ah--
. warn pwhd nmsw wa urvm.
ahanrd uhdsv aonditiona wherein
Wr to kaao febafr digmityf Iaita
typsd oontsattan which hftmpsrs oar
iaitgnMiits, or aid tboa thiags raslly
laoajr rot insianoa, inara m nouung ra--
aaarkabia ia an ou aaaattoataa
a aarest or area waBUna ta a
wind, bat ptoee aa ajgarr
aotnawat poruy, at ta anav
and tha raaalt to roariattato.
fait at
tent sxwuh of toddng tllto a dacht- -
tnl cap, aad' aat taat aneat f:to Hnuayto
SmSSmBBmBSBBSSS i. "t w
aVvw vKlttBaaVll NHta) aaaNlav vft 4aVPaaaftflb
taaawW iW 'w f flraval WpW wMHUfwW aarafW
MUtaMmmskak twbn aaaMtjiU a aaaamaal&BhA aumjttawiavM gw ae rm aemvaam
fa (or WtMU, a law aaaaahf ft
fttkV. sVh saaaMba? abaaaa. mS MgJaaialBaal1
ar aaw w "JB"w agaawWaw ralisWawaeyja , a faaaa Jhuug,
aaTaTaaBpaw "at ai aaa aaapaaa' aaa amajaT BalrVpjHa
fdaaataa, whtla ah asaMgfsatto taV
Jaat aasttol hyaawaaaaWaaat aatate.
fcjj- - ajypj. 4aa uamaaaaaja Aa4 riaaaaaaaT Matawajp aaF,m asaa--jjJ
aaaaa
aha to arwan aaajaaf
nanoaaream s
IMIas) lt 4 aasaaTaV aatMi
into his asai, hto
Th
or sunk, laaaarvi
A to ady
aha I at seat, tan
lfcggf Jaaj e asVawVmVff srPflaa rag eaaaaT
sahaath
(aacto
sasily unfolds
wsmiu waHy aaaaaakd
toittog aaasasa
forttog to bahnlil a stolwart,
k tham. TbawesnentaduB nmmiai aaaauaAsa fudaaHaaBVM MUrl Uaap 1tIit9 WVVAWtaw
weewta mkiml hw
for aaytbtog, if tbh? dark.
i Oa seas fair fans
yoangar girls afadrmnallha
w aaayto faaey toat A
thafatoaatof th fair."
toldaof
tato
faaanJR
and had not yat osngbt tha ay at
king. A far tba mow, tamy aaa want
natntal gatikat--- H hardwosatoaj
proa to rejoin in all thfattta
tbsy eaa eaesliu
Thar lot tbair natit uioi tnea a- -
aionatoly) it to dinlenH to Manas what
they mast have felt whan, ajaattar ef
oiiitory ago, tha Pmastott sMtoe trad
their field and vineyards under foot and
borasd tkair hamssksato. 'Idnatbe-Hv,-"
said oas of tham to ma th
er day, "tber eaa be any other eoaairyk tha weeld better to Mr k than fnaka. W hat aa nnndt aan atan k.
ta it," All ah Tsar
a wtt asoqrts wwa.
natal ottost wdw war ta
Chin during the toss war toll of astoy
thy spent ashor looking for sport Fer
few yen, amoanttog to ahoot santo,
they secured tba aerrloMof two Clitasa
to flght for tbair ntortakmani h
ftrst nght5wit onbrataly, aad as agtoagoto UMLnot hatog up to ah Amasi
Mpiwsntnn astla, one of the UM- -
usee waa whipped. Bat ha waa naary.
Aa ha metad away front tha ssane ef
combat ha found stone, and., toantog
upon hto tot antagonist, atrnak htntft
blow that MUad hum. The nwattorar
wa speedily bhaded, bat tha aaahaii-Ma- s
d.widedthat It was no siaiwn ef
kfa Anssriean ofHoers if nwsrdar rasnat
ed from their plan of amnsamaat. One
oc ta yoangar ornear ranarhdt "we
not only got Sght, bt kiUtog and
an esetrnttoH all for 4 sints. Ten
coalda't heat those raton."
PA0TEP.IA AND COttt.
sHa) laaays Ml 4Watapg aWtaJ aWat JrV)e Va4
Although inrrsMaahkm haaiset been
idle, experlmentc. hate aat bean what-l- y
agreed to th eaaat psopHej' ar
nekl of the sen's rays whtoh to asset af- -
aetant ut notion on baatorto andatoaat.
The inatry hs baaa oantkaad by
poiNwewr K IMaaTcluall VfWiBa iaVieHi
the tkmght erred ia toe saaui of
the qasatioa, Whtoh rays are to asast
sftsettr oneaf might be bant abtoked
by shining tb solar apaatrnm dfreotta
upon th Ala ot snares, and soaking ft
i by
behavior, asoordtog as the
groups of rays feu anon
a
a
a
a
i
a
a
a
a a
X
a
woll(k' ahtototag a Majgi
.
mmtm nktmt IWWWv wuaaWMaanYVala ssw
tM ray that Wll the baelarta am the
atae andyioiat eam j
waa made daring tha
ii I
whtoh may go far to asoaanrt for
aatietaaeory oaaraossr of tha
tion af formw Mpsrlaaenta. ' '
The ahtof diaVmlty to b iiMissma
was iha groat woakanlag of tha lot in
adty of th dispersed ysysof th basau af
light decomposed to form tha aaaatrasa,
a weakaning oaaaad by aha dtotifbu-tlo- n
of tb iwddeswe of to mam avor a
larger area and ay twrir
reftootloa iapaaatog
aad prisma.
It was found also, in workiag wtak
the aleetrlg light, that th power af th
blue and violet rays wan fwrlaar toa
paired in othar word, that thay were
stopped by the materiel (ftoas) tatenga
which that had to aaa.
The effect of the glass was psaatisalk
th sasa a that of mist or haa to ta
atmcphete, whtoh
hto riotot rays that the hgatef adaU
nwkThee diflloum war etaaaama ar
nsing quarts instead at ghaut wtak
whtoh it wa posstbto to eatoto a
ptmanastram aanknantfa rtah k ato
andttotot'tayato ktU imsaara tan
tow hones. Tna anther fmad to easy ta
ktenkhlt.
aattofeottai laaalta ta tha
with aalar raas. etna wish
ajdrrora. eta, aad eaaaaana atIt or ato hoars, bat in
posures required to be eo kaaj as to be
Oeman War--i
easeful eJJLmato of
aaaaa)
af aa Wasaa,
m
toe tanyntottonaf Af
ttoa, and plaoe the total at lM.lal.OOO,
wnmnis s,so,ooo pwre tban um
pormtotion of NortoaadtoethAjwrlca.' ktoropeandAfrioaeoabto
hateapopaUtionof Stl.t.OOO.thonah
their area to aot grator than ahaiiaaM
Atajrkav The new worhi ha ptonir at
man mr auttyttmta It pi
Hon af ltl.ril.MML tie
awat of atopagatattoa of tat
'aaaaaaaSl5aaaaa jSiFSMi
taaasaal
as i sense i,w0.".
, . ..'i""1 ' aaji is'
"tMaMMfff"1
aW'M.Att CO, I'
ir'Wnff jlg A NU jassmJLsa
ta liasjsj at tta to Twaaty Aaiaa. eafssasuaai ato Ttant at
Ttdttth,
xaaawBgi ewawssuaatip taaaato to tna enpai nui
paatofhaaf
Permanent Water Right
At Reasonable Flsrure T
inn jnwirwag nvmiiasj ' lvans wnw mmpty seen aaa sees
ha reservoir aad.
Uamaaajr will aa!n toe
U94c on ttaiYykPiynvilase tl" ff
Ttiaatydltamtr, ami on th tM payme tke eaW
armisrla to be dtvtdad to anH th purctiasarat tha jjaw rat ot a par et. par annant,
ahiwi lack f water Ii eqoal to gallon par iiitauas,
leVMO galtotw of water will cover one am ofjrmnd aa half
lark deep; SM mlioMt bf water per miaul wllleovsr tm a'af toad oaa-hal- f lack d k on hour,
tMO gallon at water per mlnnt will eorsr ten
naif lack do la aaa hour, ar M0 tore In 14 keusa. a
' ..
"
'
'
'
aarc every ten day. This, whan everything to taodad ana to
tea darn hot ia trott orchards and vtasvanto. where the raw
aids apart fcttd Ut wttettof conflaad to tke rowav'taan 'tku
"half th water to required. Alfalfa raqntrra only an aanatn.;v "
aftor ah catttag, and to usually cut about once a mmth fat."'to toaaest of six moatfci, Otolgr requlitt water only twto a
yeas.
IV
Oaaoa4s4 fatylay t) ff aaraaia "'-ri- f
AMtUk and finantom.. HB to W
I n rt A wataktoa ...... WS Sa aaa at
Apaavadaaaog aaa vaara,. ... tO0 ta MM Jj - -
oJW0 ta flW yV'iiQiwaac ........ ......
W.I- -. unUI US U SH u.
Pria ofkn4a, with watar rifttta, 9 iff to $m
JraT atgS fMaf4faaaa waaageJtaaMt igswaali jeta'
AAA aa'-- -TV' Tf il'
OLD AND NEW MEXICO
1 Improvement
Company.
ow-n- sn or twa
! DEMDrTQTO
WaaTaB' aaaaa
!
t ...
I BUSINESS RESIDENCE LOTS
Low Pficw and Ihtjr TtTBtf.
z The above Com pan deelre to call the attention x
X of those seeking Home In tho Boutkwt to Xt the fact that no better opportunity can beI found than Ukmimj, Uraat Co., K. M.
;B.Y.McIYES.Agent.
I Deming, Nkw Mexico,
it?
H. . .
'
'
r
'
m
. t ,
i 1
ays
- a - - - - a- - - a. - -. -f
a aaa anal is' .j
Deming TransierCo?uva,TWD m
It
W. R MIRRILL, Jkisftr, EAT, Mill, Wit UK Wi.
LOCAL EiXPRlSSS:
St
m mi mm mm csicm
is,.:iVif
WAGONAi
MATHEWSON ORCHARD
lASBTAXMTi
United States Mail, .Express and Stage Wtt&
IsMT Laka TnatoItoMr, ait Arrirai aTirto, M MUraaBreayh
'pC(aaaVaaf alwayii eaa-etst- lar with Traiaii wt
A T, k Y, H. Jt. iHK Jtoat,
nKAl.HtIK- -
..if,- -
Staple & Fancy Broceries.
l-- x,o-ei
AND ClNaffinJaag
.""raalf
if-- 1
4
-
X. X. '.
' 8
'
'
-
fat aaa ptoat to hay .,n -
aM Ckd i Opt ?iiet,
mmm? . j.. . . ....... . i n in nnnn - ia ana i i.a.,.,..gSiSia
tt lATtfBAI ADVAVAftBI i' " Hair Cutting, - ttIBB ' French Reitiurant, mi m... - ijwj
e MMafces Seasps, tw
CMi fWM
Iki.hiimiiii HtkaaeaAiie
tfctftreadi an.
ponwv nt ww wwvi"w M . .
raw i m wi iiyFo.mMAMMi. mm
ix.-
-! a-- !. ik. Mul in.auvntlnti. ft. W m, at
- -
.....
.J Lk U
yatotttt wnNi jk4 UD NMiM tna (com
rromik trom tb wr otiiaat wa iatpf4
Itmnch to Wtm City IM beii buttt Irom
)weii irtMM K JH Ua eiBfci-- l
wltk Mm 0. H. , A. iwd T. P.,
m ktmi iWac waiio ww--
Wtttfttatthf totitneaat RmJ ttwi A- -
niJaod aottth Into Maxtee, wtuning
acuaiwwti twoC, U Habaat aaetimw
ltlM AmHom aawfayliwa. I total
1 miWtan wlU ba 1JMM mIIm m H will
'J KtMl to CtuayauMl wi tt aattth a4 To
jmMnmiim th WMi JUaMaa&toHta
jMrttta, o Uaakbajt'an ttwt XwaMw elo
mU aMiaJMttiif otat MyOW HOlt Um
l wkMk, s wtt m SM wany rich
aaa la fcortW Mxioe. coma
Oataiav.
Dawiwt M in tka vary mltkt ot a rich
ftgrteuHw mh fmlt wl!nfc cmUr. If
rlgfttlMi aaMriwiaM ara unaw njr ror
llw lBMna4iatatfvejonnHHitoC the won
derfut Inmchiicm la this lino, Tho ltlo
Klmbwa hafo Cimpr
wkt 1m arfttiui to the north of Iwim
( awl Rva alfWMly rciaiM MM
'Ur Vav avr 8,000 aetaa tmaMtUaUlv
taMditt( tlM eft, upon wbkh It It
wiiNt to put wtr. A raaarolr ol
4UWHUmu eanaeity tuw ftiiaadr Imm ao'
" atraetedattd ayftttm erf water wi
Mwridad ror local naa. Tm cty Uaa M
taa rich MlmWaa Vallar, vmlar walck
flova Um aubmargad MlmbrM rircr. A
liMMUMnaMbM qtMuitt w watar oan o
, ';:,tat4 t Afpkk of oty ftat Tka
Ml U rtok. Mil mmI MaUrcttWd.
WiadMill Irrigathm tar flva m! ton aera
tfaeai U dMK Ika eottntrr wltk amatl
lama md gaWkma wklok umiak eatN
"MCiHh) llvlaga to 'klr cwaar.
It t MlMt4 tkat tkaia will ba 40,000
kerca KH4ar IrrigaiWm in tbaktiMbr
vHy tb iwt Ave yeara.
Ikmlag m hltk raaott U wttkoat
tual lu the worm. ItaiuUtudo l about
iyOOlHA. Tba air M dry aud braclnic
The tMMlMum lempvrMitra la SO degree
mid ths minimum 38 degiees. Tho ever
)iraMit brmo from tho surrounding
wvchuhUIu o tomiiora tho heat that It la
vef ojiprewlve. ITio ulgbti to lliva
rltbly cool and rcfrtthing. His nun
akkaM M3 ilaya In tho year and an In-
TjU My h out of tkom at nil tluica
mi mnH. Eminent phytlcUu all
' tka Unttod tHatti recommend thU
aa especially adapted for the
tiiaaiarnt ol comuwMqm, hrowckliU,
laakwa and alt ptilaxmary cowplteaWoa
aa wall aa kidney dWeatoit, fever vml Ite-kf- 4
teti. Iw walar, kaaWntkowH
kr sfaaMlaal wlfttlt mink by expert U
Ma employ nf tha A, T. to B. V. Company
ta ba tb urat along that aattre llae of
tallroad.
Ilia fad wrthy ot o4 thiit tnaay
ktu4redot people who come ho Iru
tka Met imm of plmoirv dlseeaee ye
warn W a abort time ao that tbey are en
ftkied to antafa In butaM. A project
la how1 on foot for the rrecikm of a largo
atttiriUNt kete for the treatment of
kkoaa afteetad wltk BtkW Pttlmdnalk
Aatpki betel md living accommodations
a U HI at tcMiHVMJiU'M lti-S-.
thpwtaK la tke Htoet Iwnort' , slock
aktftplrif point In the eonthweef,
tocatsil In the mmW of a mnge of hun
ilreak a tkwsaaaU of acres, covered wltk
Week ati white gramma, it. Allthe eMtte ktpmHt from Mexko are
aleo made from this nnlnt
BurrouMdtng Demlag on all sides ara
saWlag camps rick In gold, silver,
feed, copper, Iron and un"" - ton(
Frlaelpfti swung tbe Me CoiitV IWc,
Tree Hermanas, Flotlda, ueorgetown
CeaWai Oity, YlctorU, Hacblta, Iyrsmld
Mil MMV otkew. All the trading ef ikeee
aetays la aVeae la Demlag, The annual
wtet i &nmi mny Is WfiM&Q h
tM M m,Wd la tllwr
IHmtof tke only canaigre ex-isa-
factor In the world, a Caialgre,
wktak U mw eoMlag Into prominence
al a akettiiita for takniag agenta form
atf la mm, abowtwla on tka pWaa
the etty a4 a iatfe Sadaeky
ka been created In H (rKkeriflf.
f im people. It has a t600 obtol
fcatiaa, emptoys a corps ef six teaakeia,
ejul aSorda adueatlonal fnfllHtlts e4kai
ta tbeee anwkere In tke anas. There
ate Metkosfcrt, Bpucopel and Oongyega'
Umat ebnrobet, and all tka sooieUee
iBeMntal thereto, as4 tkere are looal
tttdges of MaaMts, Xulgkkt ef PythUa,
Independent Order of Odd Yellows,
fltaod Army, Ancient Order of Unit
ed Wofkntan, Beelal enjoyntSBta and
tone'febktforts are ol tbs beet Brasneas
kirtUliagfi and privmti dwsliuigs can ba
knd forxftMabia iguiee,
, . In tkk email tfjare ft U laoaaika ta
lUmlntl tiMa) tka ttataro of Iktwksf,
'' ' O
Tpeajpnwi aawnpw aey wvat eppynjaa
lawn. ysMitttt
kit Eitlif Nmsi li Ditrlif.
run oymbu n irwr im
smtmi A?wroB
weetera
wwr"""
y
wMklit
bolng
beaata
. J. It JHtttonnam swim if mm m fc WrWila Ihd aaaaaliaaJda ol iitf aatn i i manual
a!iajnf (Val MM eoafawtee ha ' WMJSirAHMM,MlWW at ajM
I
la ua
twiw ft atkaar Mum ft. T MeKefM, Ui S
mnil(at5rfIMNMLllt'lL,M tit tilSUft BoalfSer. MNe, at Ma week a. M., la
KM farklfn teallaaoar eaosarelM eeld id'MMSfoltan. potieelefarifca 1tk feiel
MirbiKwtllMhM kwNlMMiiMMi
let MMeaeiep Aeaeit
2i( dBpejej fvV
In ISo MeMM (tew tor the TWM hMl 9k-ri-
a the TlHmdff at JUmt Mm. HMw wMid and tar aeld Bietriei. a Mm UW i i
IF!, at
lenl.leT
Niiwt44wtt
KMa4 that ton M.HwMMtfjr hti Im
NMMXW4 MKIOl MW MM IM KM
mist IUI
L.
uJ uU. . ...... i u ..I . I Ik. . I 11 Irrt wtittt u iik iu Hint i ii v raiu vrrviJoWln, bjr th Unlll Welti on U Iwiniktli 4y
tit Antntt, A. I. 1SSS, tor lb H. W. U ol tlx A.
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TRACY ft HANNIGAN, Proprietor
tu tm mm of maa, mmt m mt
Do metattic 5k Imported clsars
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MitE STREET DEMIMO, NEW MEXtOO.
The GREAT TRUNK LINE,
Tbe onlr Lino raenlnt Holtd Trains ihronk lo KaMie1 tlllr, Chrsavo as4 at. Leek WMaeet Cbaat.
JPUtiLMAX JfALAOK HEiMBPXMG OAMI JtVK DAILY
From sll point to all points In
V
Boo that your tickets read, "Via the Atckleon, Tope&n and PJan4a JTe JsajHwevy
Yot Information rYuardlntr ralei. comcUoDt. eet. call ok or addrm
UKO.T.NlCIIOI.HOX.tl P.andT.A., K.'COPLANn, OaMrel, isenl,
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h, H. BROWK, Osiblsr.
The Bank Deming.
Transacts a General Banking BusineM.
FKkieU Kre)tie k0t ait ML Km; uk m.
Money to Loan on Good Security at Current Hatee oi
lulerMt.
Deming Meat Market.
JOHN STI5NS0N, PnorniETOR,
5?
of
Fresh Pork, Veal, Sausage,
Cwwil Bitf c. coxstintly on hand and at reasoRibli priits
E8t ftltle GeM Aventto, betweea HestleoV; mi Sprnetrnt
HENRY NORDHATJS,;
PBALSnlHAKB
Kfipairlng Done on Short Hotloa.
rkotee-rapke- . ht wy Miskcs of bauuiei fnruHUctl on appllcatkM.
Qiilel At. 1 1)lw IFim JZWMXMQk,
Mnsj I. Ilnnwn, - - 'i? Mint Ho, XaraiiHi
BR0N & HOPKINS
Milliners '& Malcers,
DEMirKI, N. M.r -
Complete line otV ;
rrr:rr:z-::::rr:z- : Dry aoods. Ladles' and Children's Furaleklag
-- vr... r;. - (lo4s, Hwrfery, Olnres, tho Celebrate "KM.".;.z.v...z..:. ing"uorset,noteitsinjoweiry. i i
MAIL ORDERS RECEIVE PROHPT ATTENTION
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luwyAtrrxxiiR or
OailUbralii,
Beef,
Dress
SMe Watcff Dcaler;lnKcg and Bottled Beer,
.
- - HEW MEXICO.
.
J, T. GIVENS,
Livery, Feed and Sale Stables.
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It TeWt)lt Mt4 eT?pk)lj
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UMSTKEITv SWEETMEATS
kWa Alwy 0pn, atr1 Ordsri
Fmsytly Filled.
W. J. WAMEL,
UTaiLMiLS axe tak. aHk.se In
Meats, Fish, 3 Poultry,
GAME im ftZAISOX.
iitk NliYtfMi H Al Parts if
trUCitt
Shop, f ilvtr aivcnua, dafto"-i- t
Llndauer'a sMor,
PLUMBIHGIPAIKTING
THOMAS HUDSON,
pnAtmoAL
Plumkr, Feunter
AMD PAFJCR KAMtlEK,
Late of Brooklyn, - Mew York.
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wint to make lite turn.
All oriMra in inr una ot umiiWM lll receive
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SHef en Sold Avenue, Next Deer ie
Kattotial bVuik.
K. Y, Restaurant.
FOffO KIKO, PrHcer;
A First Claeg Eating House.
Ojtitt iit evory airin hh4 is4l'
aeMt ai a I srs se- -Mat t rC r
Opposite Hey mann's Store,
Open at all kottri, day and ieffkt.
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ttinlm'i rifflm ra afrlMi,.. 'IT .
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O. J. MULV
Attorney and Ooaasell
Oellca ta Vlfat Mat '4 kaait
llfmlnr. . . .
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uvM!!rww hw wswwiy, ny Meal
eMiWilefifniid, Faton, awtiw
! itelhttotadieaMiWMlMKmil up
; ' ntpliit Mptfcrttiy
WWpWiWWW agtati)
m tlm'iMHrttntk itapr, MtMfitttfittttdttiffUft frontier nv hvJ
horUy ofgllnf pw-Mlt- a to cattl
Mm. Hwt weently cuttam ittfjou15 ran 4at.Uhl it Pafout anitth awOid tin aotdtavwM revoked ad ln
vwtewt t Collector regularly epttotntf
' Jj tii Twaaury ,d.patuiH. ' Th
"
.
.JfwfewfttBtfuh '' AwMMPliMl'MM dtkrenwM riilkMMtI eitW.ab U had Wiwiit, di ,,. WfemnfylMpectw! the outfit of,Mr- -i , , ttl4fett pmaltted Mm U? mUt
Bpf A fw 1wir etottt gnudiovwBgliV M 4mtoABBBBRlP' ttMMttAMlKilWn. Th.ftoMWdoa- -
BBiSi
' ttftDfc t)J rw?, una will
BBq " T,a,tfWMrl.ktn tbOfougkl Intd
Bf 1 lt rttih8 mm, auil orrvitlj ex- -Bflt wrfii!i tti rJdhoc, bt decided Ui&tBBj I M. Ik aded Inood Wtb, rh1 In boBflB ' r. Mwr MUpt4 to ?&! the Jaw. J!uBb . WifeMfftfre. cnlcreil the relaajw nf tk.
iWI f Mlghl taw ftfftrttt'ft tm
. Ri JltxtRtk Ah anal a,Ut . .
LQuMTMHt a if. a
TWn' '"H
..1.1 - Jl.U A ifrj.. ... fa t
Jww fenJ Urn firtAf bit
I HIHUr iVIBTB, H .fPII WIII 'llWi, U
nam w entMant at a, H,iM4m'a.
to Kl Pft.o .WadtMa, wtttjullnf
At) ItM Klntf ii(lrwiiir for
okMfi rum to j,4 yaaw, at JJrawh A
Mn. H. B MoCcttoM, tia nlurntd
aftat a abori'outlug In California, fee);
lag muck Iwtlar for bli yacatlw.
cbMrWtlitn aar other WIantt oil, H. KliUcrV.
rati ttnirfui!a !lBM ami tuwatt atBMa Hopkla'f.
ScQoiyjUunix Horn, ixt a few 1ioum
la tkte ttjr wMfo ruU W WWar City,
! t tUH tS lAtr, Mrt. BvU, 0
Fl$aiiMUtftn's owmpMaaad yaaat ai
Orla As lifeffiWMiK'a?
Baai taa in town at 08 eta tmr vxMiui.
jafcw Baf otUr at
IT milal JltniHrMawM to
'
. aI tiflBMi tat raaa. mnuawa mirans
taiiaa, by tte day, vftli or motttti,
tttM tii Bank
A f comia to awl, Pwjs l
ToAS(alui., tatvtf fw
Sun f'racclsco, CullfofniH, lrt coniicUim
vrlth tli butluoM hitcmla of II, II.
Co,
Nkw i tank of mnr ciuixl ham ami
In town, at 11. II. ICiador'a.
Sferrltl foeM liny and srald) for sale
at l)emn$ Trankfor 8 table.
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At w Tenuivr, left on
Hifti mUn Ve fr r Willlanw,
when obe will Join lief hustwtnl and
make Iter futtirn liume.
rnll llnn Rf fsncy work mntll,to
niHka CJirldtfiiaa Dttfuw; torn early
ad jkrold the ruk. Ikuwa fc HojiklM.
Cou A. W IlAKRtt, l Xlaka,
itctrel over Tor a few hours tS yUH
with frlontli ami rtlatlTHi. and ettl
I greetlnga to lib youftaMtKrattdatM,
IltMiklaKkaln't Iha faf tla wl;HkM kf
ixipumr nraparatw In aottl(,aui)
I oui aveiily a Urowa Itlaak. ..Aa
psivun can ttally apjily it at hwutr
ftwmxtr SriAvKOM waa In tb cltjr
MoHky ana r4wwf d h M'fr (tr,aTttfiai' aftaf tHMMeHnf aow
9tHail bttiaa Mi iliaift oftlir8t.. .
All ktail koMm and hot mp- -
IWltn Rt JtKPWH.jB5PJiaiB')l.
fit
or
5f M.TH,Ir trAiHiltt, .( AHfrtim lit !i
town,?!! to K"t nfiBulsteti wittr
ywiiir irnii preentbil by his wlfa Tups
da? tnouilug; tka lioy.i full regulation
walfkt, and tHUawirwltlr iMidM
Ilr Of a, tdoy, tnuKl
"I could ncttlMK, tiadsasptwUtr, awl
ra aan psmiiaa uraKooot on my race,rhave takan uur txtttlw of Iioort Bar
taKarlllft am mtt hte a goad appeilta
and y akin la lear.Hr' Henry lilccliore,
Itonxnr.CI. .Ouaaiit writ W Will
atari on bli return trip on (be Strd from
Bwtst. will pake vlU t Whh t
AtlrtMjurijuf8a fewdaytlvlngVri.Ck, to c,.iBK liar vWt aw &U
scl8lab,WI ttedM,', will rtitihit
kla labtta si adhur. uata mote after lilt
Wliy abnttld van Mnd Id KuMtita for
wa 7011 oan got tt aaIfopkln! .
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9Wwfe4 ifirtlfiM tut fcir iwRtrUea
lamt )pald(, 4 tkr salali Mtatarial
Cfff (v?oittf amlit J7ethrShart taaaad tita auaiwa lam ktt a&4
wtUfik U en,ut0iiMaf wnkfc thm
it qHaajraw-j-a Map, 3
a4 AifaamJ'a Kta.a1WM wrlwd
at lheMMMiy mill iaat 4ak, .jtt jtM
dMittotkattmtbt-iriata.- ' A
fttteanf rata war put to fcarli tkUi wk
itid ora will ba mk4 Ml? l t
rm mmim ui at tw mty iwaitiiig
tmtU Th pomjuii)' could nirt And
tlw to run tkaat 0.nmgk UIam )((
down, but Uiajr will go tkMgii aarry
xl WMk,
ThotiUpfi!l6n f contl4ii by tka
roXk-PM,,p- Hy WP
wan a dnmM iw m T
fl(flj)iy kiwotMr kfNi k vkw, and
hi not wjaa h iKH,fd wnh cuatom
twei. MoiiN. CMWfnr4 atid IHrbyiblre
who ruwttd tlM, ar vxrterUncad mill-m- u
and thy are tlioriwhly convratit
with tho or of thadltulct, and will giro
tlift mititra a vmt dal.
AMDS.
This camiv ha lin wtuttiatty tjulrtlor iMToral itlla, liut It la tuora than
prakabla tkat f)ata vlU fm up aawe-wk-
dylHctha jrlnttr. The txawlsa.
tlcxi of94a Kriltwd Htiykwi; prottik
hm bsM Mtkkm and, ik xpert baa
takau kt ift4 but kotklng 1known as yicfof rcauit.Ckan41rSintlll ta kpt niaatag Hady
w Mountain Xt ntwt Um rwult l
dtdar4l' aattufamtery to tka raaaag
BMBt. iS
and JfepmmYifc ka liai(btk mtna
mid mlU pnvMtai kteti aasecdlnff to
on mv Wlw CHjr 'Maapwarivs
wa tffartad aatamt WMlu alno, kaa aot
tatf itwxt tit MalM- - ytttk(ir'liMttberbMa
wllf ; L for ' W
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Mm. Tties
train Arlr--,
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f
watk, tm- -
Itoairltta- -
Or Ift NMYNNk? Of Nl
IfkM th t'OMH(t4t0H Uktm tUe
waderj 6f U10 Hkaduvht will' bo duly
KiipriMH ot ika fact.
Tk
tka
t!0V
I4vMyi!,liiK U iiiovins along swim
mlngly and llio ToxmIi malutalalng iu,
pwiltloti an a rloh ore produce No Bevy
striked have developed ahtco laat com
tnunloatlon, but ot h Jwlng predated
u usual nuantlilM. Tka wckMhx force
on Utt Tcxo will be mattrlally iaora9l
In a faw daya, wtd (be output talae
augmtutcd proportlotly.
TUm t no ekatit k any lapotiie
tochrcnlclo In tbh vklnlty, Satip and
HaiM ara wkng tkltf oppir ptop- -
latge qnuotltlea of bWfc jrr&d w, An- -
otkr klpmtttt Milt-t- aaad to Wa- -
mirg abortly,
vivid
rii AKuro and Oatwlt. amMMtw km
working amall force's m tfmlr aararal
'propMtl, and r tgU cart tk uaaal
ttuaiitrtit'i of gfm f mpmmi
Loxh Jtottiriiir. 3
Tk wilnet In thlt mMw m Mag
wotk,d MMdlly and w wry Hb otn
ta btdW feMuil. 11m tkittilr tilMiiiiMi
PBfyJis vrotfeftiuf. xr mmwi
Willow brotuloto kav attitfiad. btit lit
U attkutiou ura Ulng lotikinl tip and 0'iliia v lib a 1 law lu rtKUwjug jjtra
ttWi. 0
.
.Jfotorxox.
llullloit oantlnuttf it arrive rigulatly
(tow tbu.brat inhilng oattip in lha twtf
my, frry tk lirUltui or twtf
Mud, All tbe inlnea In tU ievl local
Hb'c sr w a Win tt and guBwalpropiy ia tb rtuovwywneta.
Ilia mablnry which arrived Is Rtl
rr City ntf km lid4 n mm, iimfthtl kt. Ttf4 Mditiaiial tos (Amp
wilt bu iu ), al to werktMf
within a dtlll. k Ora4
mIh wllkt tHfsMi ftinlMff Wkt
oeatatiuit for an WdBIt ptritw.
a mm mu
Wood and Ortgoty tsr dfet&rig
vatar aupidr tp 0 tttiH in orrliJi!
frth atMKi arattn whicb Uugr will waot
af, tfea JtattMr kti1M t thl Wt 11
li4 tQ SMMt ttftrlnM itt mmMttf
arattrM la GMttwie iM triiwn ta
b hrx ecwttdanijt) in that aaotnod of at
tracting gihUU'rbft ef camp am
fetocaiita ta IraatMant tit ihia
Mttkod, Ml wbliaft eiaw prtWtt will
t0 doUftt tllQt M tftMftf '
KB
taa iiaavw rmtha AnuiHMM tw.
wMimtiiMrtttiagi wjBjt inl n,rjAaiAifMa i, rim I iiBraattHrif artnl laltdff fa'rtiii faiifcjf.'inihi"sHHaarawwiwwt awiw vWTffWHViwiiiaiawcaMsi
.
iar" fjlF V mpnvrrvm& it. .... j V!
ow taw, in m ra tw, uta urn mb.
ahaaWaa. fiBtotnrai9tfc again, U tk
m J Wr Mrfa iMttt u&JiW 1.
mm waat:"
Mhrtat&iaa,jjkaH mht,
arakill tlta- -
niiblliblnar tk
lfiifemt,jr.Jf(ja4l Bbja.tW.
a, ten null an aaaaunt for fib
In irly lnoird.
M. Kplawsfiri CbMWik, r?twb,
bt aow ia Ut y, awl
inlt HiVt m(iitti In attt
ancej H lW kotlwsikl tkat g01y
tiMmlwr at ikm at quit J'oung wen,
IWg, JrC,, bf conclird--d
liHwefor tka irtm-n)o- hatke rlatXa
tlonal Datik Ltmdlag wkar ike will
opcm up atfl raiuiiMt, wm
thii reom bat btt repalaMand papertd.
Kmploy of tha Ektnt Ke hsvo been
iitructed by Ouj.t. Hurley to pratlda
tbeliwelvea with Hit of cowpnny tur-geon-
that In wm of accldenta, nil
baud will know ilia praper doctor to call
upon. Dr, Swopri- - tbo phykloiau at
Pemlng,
In Kaa tky troubled wltk cloud
burf'ii In Wyowlng. with nowtwb(l
ktra In New Mexico, wo bavin
gcntlo WifraeblRg ikowerr,thkt will
tnakatbaHo ufam rang, wktch
account for tk conthiiwl tel oftbeitt!mu,
Duso-Iatni-gfcta 11 o'cltwk, little
Baatdnngkta Mr. and Mn, JamFrgo, ajM tf Bhvjri par
in Uiatf J8toMMf''kf 'tk
hiit f.H vt7 of lit t!(, 'wnt.ty. WdoilmbbouMbutf
wmwy what kit Mart rakt.
Tka tHinlkg UfAmnar latob
wndd th ttrgy and km tm
ply gatberlng and publivMng th
Wjrl(wvi atnw nf aotttethltMt t,d
iiii the mining lndutry whenwe pluk un
rua niMnii(uiT. new jnexiMn."
Tha ?tlkop of New llcxlco and Ari- -
xonath Hi. ltev. J. M.Xendrlck, U.i).,
who mebed ucmlux from riiOJiilxi
lrl: Vrtdsy. left on Monday for tlio
general convention, to Jitiid noxt
ijpntk InMIotierpollr. The ltcr,i:d.8.
Ctom, wk8 arrived on Saturday, returned
ta&Uww City on Moiidny,
Th lwl Arab craft nf tkliTerrltafy
nv mm .eotnimrsu on th rotwalloa
Ua4 Chapter, for New Mexico
ad (Mftlng of rpraMtatWM.f th
dtftf m ftnapterj tUrogkH tk Trl
tofy'rka rMn called ta mt at Albtfiir, Oot. ?th to tks tk prallMlH-ar- ywf for the nrgHutxiUon of grand
u4bdtti()a of New Mpxhje, . .
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Attbaknn of coutt wwr on M 7m
Orucca there wcr tt Mcala Indi- -
ana tiled r murder. Un Cairn, waa
eonvlc'ed In the ihlrd degte? and aen--
tenccd te three yean iythe pevHentiliy
while tk Wer wsa emitted; - Cbiwaen
killed aaduaw whit lktinc aa'';atk,'
etaf owe. whit lmr WUManaliot
nkit, ilaxl?mt, in a.dlMMt.
3BrTrnor K 0. Ke. tmtmtmiw at
tka llsuounur. baa coMplet d k'i Uxki
f lli lhmn,i!iii!nt le'ihl of .TPjJffrit
.ionn(t ana win tiava tno raie wiatcu
In this Territerr. Tha work will keln-twiftl- y
Jatereedng ham a klatwlasl
xtasdpeln't and tut Uavarnof ReMwatrati
aIv parueliWHtln tkt atette of that
fwiw iwyinloMj ha k niseeptiowidly
well tiwlppeil for the nuthonblp,
flay lb 111 l'o ir,rt rallrrnKt men
fe tbl part of th LObutiy wlm know a
little tcetklng of Jubn W. Ynuug and
kl peeullir buelncH taHbodt, will be
lutercetrd lit learning tkat h cwed S. I.
Taaedalt, of fait lake aty, fW,0 ,'or
gtoeere RHd Tewdale belae; unebl to
ee!lei soytklng, he wtnt tiudtr not toeg
ge la gfrjoral, yaunif cwd merteya
bti the wofU Uiai wW , iggrtga'
Ifirgii sum. He ma off km kbdi oue
with 16,000 (11 check ok the Jertiffflil hank f (Mi ljik, wbw ti
waa kut WvM m bank fcrt W olllgttwii.
Dibd Prd tt aoaaom, on th fbtnta
F train, tkwdy, night) wkil pwaing
ever the Kkmetta Paia, Nntotm-lag,forhkf,klt- (.
aMMMHit4Hl kykt
tjDtkr. Mr. CkiMotb. iMM ll and
nvwbTOttfely known tn eat-- ettf, nd
mr. b wm Sttgtd Mwwt4 m m
mf vtrttt and attnMtOMNidli. k4f .gwntlereau In tan tHcttt mm nf tk
w rd. Fred, a ha waa faili!e?ijf:ealld
WW n inmiir of tkf Kigktf Pytkhw,
and membe of tk, Lodg of this vtty,
bis early and uaUbaly dbttn wtli ba
sarprie to kb many frttndA jrkax
u.ttkiiinuu tub Mm
icrwrfm tk m wMmm u
Att Lk tttfc, Wllltor, M JUffltl
atuig tut tm fm vm vm :m Ut
Ljeiikml Uiaomat iyUknvr. jrMtiaT&ai.&aiila.t
f KlutkUlea J). .r eewJtJ4'
..':.and Tka liltit4ACIik'
dldate-aad-
. (MUbatiftii ;hn'
w Mm wnaiipr'
ri kaBdann atokt tk iita OfIZl. ... ..... 1.in nampera si ina 1 TioKregaiion,
ptttHM tujMw th MNdMlittila aMt!
Th liMttlor ef tho (.'knteh lrt
)y Kblllkd w.ttJ. flower asdj&bkg
At- - mniing - tMtid tk JBMae
pwaewwa an eiou Mtwt:t,
let "(wr tlty tn 04, W5'i
Kd flf The wf katf
aatHHMat With nrt,
MnreCMMMtt,
A woveiaent Is foot among the ctt
tlelnenof KlFato and Demlag to aend
a delegation to Washington t Vcre- -
Ury Mvrton Willi tbo view of pewndlng
him to rakie the qu.?ratitlriecgaint Xex
lean cl tff ensbl AwfriMnakahsvs R(e tn Jf.kie tn tatrig thnt ortr
t tke tin range hi tit h Oft
eatlla speaking tlMt It yeerdy
aaldl
''Vaoaat nnge In & and 'Kw
Mexico at wavlag'Wilk Ha graaatkat
K going t wat f of lck te
eat tt, Tbe eaitt cf CWhuako and,
Doaiora ar fr ti any dHwae, and
t tfajfMHit akmiM glr 6tr Taa
ad.llr Ms liteaM a tikaaea i.
f'4Mb fA 4lttr
mi -
rm M tto toaawaat,
W. Tlk'.llwm, "tiTelitig ?wmgr
Aent for tft twnt r. wa arret! r
at Albuquerque on chare, of
atmTggllNg phlaafab,four of whom w
rVWHiTlu a bwc r, Jlrown gave bond.
He denlft th ckarr In toto, aud there
mn not eoew iovij.re iwn an;
aroanu wnn coma euuetaattatK the ckargf.
ltrewn eaya he never taw tka Cletliii
before thty roitched that aeetlon of the
oonntry, nun mne at inu uien ot ui be-l- u
chariied with tniurelltiK Obtnamen
when he met them over three hundred
mllee from tho border. U enya heja notiinnol to know whether thrw China'
men came In here rlKhtfnllyornot. That
la the cuttosojiteer nueinee. ()
Notice is hereby given that
m a MMlHKtavltoird. it MhtnAlbif
tir trsthei nt tte IWtt rlHiwI Wd-IngSHve- rCity, on tb day f Oet,
Xaoh applicant for rtl8pate ahwiM
be preaeut a early oV.HKk a. w,
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